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BAB III 
METODE PENELITIAN 
3.1. Lokasi Penelitian  
PT Central Capital Futures Cabang Malang di Jalan Letjen Sutoyo 
No.108 Bunulrejo, Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur. Alasan pemilihan 
perusahaan tersebut karena sebagai suatu perusahaan yang terus melakukan 
upaya peningkatan kinerja perusahaan dan demi meningkatkan dan menjaga 
kepercayaan nasabah diperlukan sistem pengendalian intern yang baik.  
3.2. Jenis Penelitian  
Penelitian ini dilakukan menggunakan metode penelitian deskriptif 
dengan pendekatan kualitatif. Metode deskriptif merupakan penelitian yang 
dimaksud untuk mengumpulkan informasi gambaran situasi atau fenomena-
fenomena yang terjadi dan membuat analisis serta membuat kesimpulan. 
Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang 
bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek 
penelitian secara holistik/utuh, kompleks, dan penuh makna dan dengan cara 
deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa.   
3.3. Jenis dan Sumber Data  
Jenis dan Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri 
dari: 
 Data primer yang diperoleh secara langsung dari sumber asli tentang 
pengawasan dan target pencapaian karyawan kepada manajer PT Central 
Capital Futures Cabang Malang.  
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 Data sekunder yang berupa struktur organisasi,  job description, bukti 
transaksi, ketentuan umum dalam investasi emas, kualifikasi atau 
kebijakan seleksi karyawan dan sistem dan prosedur investasi emas pada 
PT Central Capital Futures.  
3.4. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu berasal dari : 
 Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan tanya 
jawab dengan manager PT. Central Capital Futures Cabang Malang.  
 Dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menyalin 
dokumen yang diterima dari pihak PT. Central Capital Futures.  
3.5. Teknik Analisis Data  
Adapun langkah – langkah analisis data pada penelitian ini adalah : 
1. Menganalisis struktur organisasi dan job description, untuk melihat 
pemisahan tugas fungsional secara tegas untuk unit yang melakukan 
kegiatan investasi emas dalam perusahaan. Dengan cara menganalisis 
struktur organisasi apakah telah memisahkan fungsi secara tegas dan 
kelengkapan job description. 
2. Menganalisis wewenang dan prosedur pencatatan, untuk 
mengindentifikasi pembagian wewenang otorisasi setiap transaksi telah 
efektif serta pengawasan dalam pelaksanaannya. Dengan cara 
menganalisis SOP (Standard Operating Procedure) investasi emas serta 
pihak-pihak yang berwenang dalam otorisasi investasi emas dalam PT 
Central Capital Futures Cabang Malang dan menganalisis format dari 
bukti transaksi.  
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3. Menganalisis praktik sehat, untuk mengidentifikasi praktik kerja yang
telah dilaksanakan oleh perusahaan. Hal ini guna mempertahankan
kinerja agar sesuai dengan tujuan yang ditetapkan, memperhatikan
kesejahteraan karyawan, serta meminimalisir potensi kesalahan bahkan
ketidakjujuran. Dengan cara menganalisis ketentuan umum dalam
investasi emas dan melakukan wawancara mengenai pengawasan
prosedur investasi emas pada PT Central Capital Futures Cabang
Malang.
4. Menganalisis kecakapan karyawan, untuk menggambarkan kualitas
karyawan yang berhubungan dengan investasi emas.  Dengan cara
melakukan wawancara mengenai target pencapaian karyawan dan
menganalisis kualifikasi atau kebijakan seleksi karyawan.
